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Jill Gagliardi, Eb Clarinet
Miranda Schultz, Bb Clarinet
Cara Kinney, Bb Clarinet
Nathan Balester, Bass Clarinet
Vivian Becker, Bb Clarinet 
Nabenhauer Recital Room
Sunday, November 2nd, 2014
1:00 pm
Program
When I'm 64 Paul McCartney, Arr. N. Balester
Selections from "Collected Chorale
Settings"
J.S. Bach, Arr. D. Maslanka
I. Ein feste Burg ist unser Gott
II. Erstanden ist der heilige Christ
III. Herr Jesu Christ, du hochstes Gut
IV. Als Jesus Christus in der Nacht
V. Meine Augen schliess' ich jetzt
VI. Freuet euch ihr Christen alle
VII. Eins ist not, ach Herr, dies Eine
Hunting Wabbits Gordon Goodwin, Arr. K. McKay
Molly On the Shore Percy Grainger, Arr. K. McKay
Intermission
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are from the studio of Dr. Richard Faria.
